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Penggunaan model pembelajaran yang tepat merupakan faktor yang penting untuk 
mencapai keberhasilan proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan siswa baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotor. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dan peningkatan hasil 
belajar pada mata pelajaran Sistem Robotik dengan menerapkan model 
pembelajaran Think Talk Write (TTW). Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan metode kombinasi model concurrent 
embedded strategy yang dilaksanakan selama tiga siklus pembelajaran. Subjek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Mekatronika A SMKN 2 Cimahi yang 
terdiri dari 32 orang siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 
peningkatan hasil belajar aspek kognitif dengan N-gain sebesar 0,62 yang termasuk 
dalam kategori sedang. Hasil belajar pada aspek psikomotor mengalami 
peningkatan dari kategori cukup kompeten pada siklus I menjadi sangat kompeten 
pada siklus III, selanjutnya hasil belajar aspek afektif mengalami peningkatan dari 
kategori cukup baik pada siklus I menjadi baik pada siklus III. Pelaksanaan 
pembelajaran dapat dinilai baik karena aktivitas siswa dan guru mendapatkan nilai 
pada kategori baik, serta didukung dengan respon angket siswa sebesar 84% yang 
artinya siswa dapat menerima kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran 
Think Talk Write. Dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas dengan 
menerapkan model pembelajaran Think Talk Write dapat terlaksana dengan baik 
dan meningkatkan hasil belajar siswa. 
 





















The use of proper learning model is an important factor to achieve learning success 
so can increase in cognitive students ability, affective, and psychomotor. The 
purpose of this research to understand the implementation of learning and the study 
results on the subjects of a robotic system by applying learning model Think Talk 
Write (TTW). The subject of the research is a student XI Mekatronika SMKN 2 
Cimahi consisting of 32 people students. The results of the study showed that there 
has been increasing learning outcomes cognitive aspects with n-gain at 0.62 
included in the medium category. Study results on the psychomotor have increased 
from category be sufficiently competent in cycle I into very competent in cycle III, 
while learning outcomes of affective increased from the good enough on cycle I 
becoming better in cycle III. The implementation of learning can be assessed good 
because the activity of a student and teacher in received a value of good category, 
and supported by the survey of students 84 % meaning that students can receive 
learning activities with learning model Think Talk Write. It can be concluded that 
the classroom action research by applying learning model Think Talk Write can be 
done well and increase student learning outcomes. 
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